



KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dibahas pada bab 4, maka 
dapat disimpulkan bahwa:  
Perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri namun juga 
harus bermanfaat bagi stakeholders, selain itu perusahaan juga harus beroperasi 
dalam norma yang dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan 
sustainability report dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat 
menunjukkan transparansi perusaahaan dalam pembangunan ekonomi lokal dan 
global, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki kontribusi sosial kepada 
masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa IOS tidak dapat memoderasi 
hubungan antara sustainability report dengan kinerja perusahaan, namun 
sustainability report secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Stakeholders akan memberikan respon yang baik terhadap pengungkapan 
sustainability report, karena stakeholders dapat mengetahui kegiatan yang 
dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pengungkapan sustainability report akan 
memberikan citra yang baik bagi perusahaan dimata stakeholders. Investor 
cenderung tidak bisa melihat nilai IOS yang ada pada suatu perusahaan, sehingga 
nilai IOS cenderung kurang diperhatikan investor saat akan berinvestasi.  
 
5.2 Keterbatasan  
Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Pada penelitian ini variabel moderasi tidak dapat memoderasi hubungan 
antara sustainability report dengan kinerja perusahaan. 
 
5.3 Saran  
Saran untuk penelitian beikutnya, yaitu:  
1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan IOS sebagai variabel independen 
dengan moderasi oleh sustainability report.  
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